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RESUMEN 
El presente estudio de investigación tiene como principal objetivo determinar el impacto 
sanitario, económico y social por la implementación de micromedidores del servicio de agua 
potable en el distrito de Tembladera. Es un diseño de investigación de tipo transversal 
descriptivo. Para este fin se utilizaron encuestas de recolección de datos que fueron validados 
por 8 ingenieros expertos en el tema, y posteriormente aplicados a una muestra de 50 familias 
en la ciudad de Tembladera. Los resultados obtenidos fueron: la identificación de niveles de 
impactos: sanitario, económico y social, con respecto a una nueva implementación de 
micromedidores de agua potable. En el aspecto Sanitario se tiene un nivel de impacto 
positivo con un porcentaje máximo de 88% y un promedio de 52%. En el aspecto Económico 
se tiene un nivel de impacto negativo con un porcentaje máximo de 92% y un promedio de 
53%. En el aspecto Social se tiene un nivel de impacto positivo con un porcentaje máximo 
de 98% y un promedio de 56%. La obtención de los resultados se puede ser utilizados por 
las entidades públicas como los Municipios, gobiernos locales, y otros de la zona de 
investigación e interesados en el tema, para poder evaluar y trabajar en los diferentes 
aspectos que generan impactos negativos, y poder tener una satisfactoria implementación de 
medidores de agua con la población de Tembladera.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El agua es un recurso hídrico indispensable para el uso de cualquier actividad, por lo 
que su disponibilidad es un derecho humano, del cual se debe garantizar su accesibilidad 
para lograr una mejor cobertura en toda la población; convirtiéndose así en uno de los 
mayores desafíos para el hombre en el futuro, puesto que se debe  asegurar la continua y 
satisfactoria disponibilidad de este recurso, para cumplir con las múltiples y crecientes 
demandas de su uso tanto a nivel social como productivo; siendo responsabilidad de cada 
uno de los actores públicos y privados organizar el uso eficiente y racional del agua según 
las características pertenecientes de su sector (Lenin, 2020). 
El acceso al agua con garantías sanitarias es un tema crucial en salud pública. Una 
encuesta realizada por el British Medical Jour-nal en 2007 determinó que el saneamiento y 
la higienización del agua para consumo como el mayor hito de la historia de la medicina 
desde 1840 (Godlee, 2007). 
Los datos brindados por la (SUNASS, 2017) indica que en el Perú el acceso a la red 
pública de agua (RPA) ha incrementado en los últimos cinco años. Es decir, cada vez más 
peruanos acceden al agua en sus casas sin esperar la llegada de un camión cisterna ni realizar 
largas caminatas hasta las fuentes de agua. Sin embargo, conexión no significa, calidad de 
agua.  
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2013), el 83% de los hogares 
peruanos accedió a la red pública de agua (RPA) en 2013. Hoy esa cifra general ha 
aumentado en 6 puntos porcentuales; es decir, 9 de cada 10 hogares están conectados a la 
red. Por lo tanto, hasta la fecha de acuerdo con la encuesta, un 11% de hogares no cuenta 
con acceso a la red a nivel nacional, hay regiones con bajo acceso y todavía existen zonas 
donde este solo se da en ciertas horas. El acceso a la RPA se diferencia según área residencial 
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(urbano y rural). En el área rural, el 72% de hogares tiene acceso a la red pública; en el área 
urbana, el 94%. Al conocer el panorama de las tres grandes regiones del país, se observa que 
el acceso a la red pública llega a 93% en la costa, 86% en la sierra y 75% en la selva, 
porcentajes que hace siete años eran menores en 9 puntos en promedio. Un detalle del acceso 
















Los factores económicos están relacionados directamente con el sector y otros transversales. 
Puesto que las tarifas de los servicios que, en el caso del agua potable y saneamiento, estos 
se manejan con un alto déficit y deben estar financiados por el gobierno, en su totalidad. 
Además, los indicadores de eficiencia del sector, tanto en su rendimiento físico como 
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
2018 
Figura 1 Porcentaje de hogares que acceden a la RPA por 
departamentos según área de residencia, 2013 - 2018 
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comercial, muestran cifras alarmantes. Como es el caso de los altos niveles de fugas, bajos 
niveles de cobranza y micromedición, y la excesiva dotación de personal (PPIAF, 2003). 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS, 2017)  
 también señala que el agua no contabilizada (ANC) en los sistemas de agua potable en el 
Perú representa el 42,30% del total del agua producida, lo que concentra perdidas físicas 
(fugas) y las no físicas. Estas últimas corresponden a consumos no autorizados por las EPS 
y al subregistro que se origina por la baja cobertura en medición (consumo asignado) por un 
lado, y a la antigüedad o deficiente calidad de los micromedidores de agua potable utilizados.  
El autor (Palau, 2005), asegura que el adecuado control es posible únicamente 
mediante la medición exhaustiva de las variables hidráulicas, como es el caso de los caudales 
que circulan en la red de distribución y los consumos de agua por parte de los usuarios. Para 
realizar el control al consumo de agua existen diferentes instrumentos tecnológicos en el 
mercado, la selección de la alternativa más adecuada se encuentra en función de la precisión, 
el costo, la instalación, las necesidades de mantenimiento y el desgaste, este último conocido 









Fuente: Instituto de Estudios Peruanos 
 
Figura 2. Micromedición de EPS en el Perú 
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Fuente: Instituto de Estudios Peruanos 
 
Los medidores no registran los consumos de agua con la misma exactitud para todos los 
caudales que circulan a través de ellos, a caudales bajos el error tiene amplias variaciones 
desde el caudal de arranque hasta el caudal nominal, esta situación conlleva a que, en estos 
intervalos de caudal, el desgaste del medidor tiene mayor impacto (Arregui de la Cruz & 
García, 2003). 
La medición de los consumos es sensible tanto para las empresas prestadoras del 
servicio de acueducto, como para los usuarios, porque de ello se derivan los ingresos de los 
primeros y los cobros facturados a los segundos. El desgaste de los equipos de medición se 
ve influenciado por los materiales y métodos utilizados en su construcción y por el tiempo 
de utilización del equipo (Arregui, 1998) .  
En la zona rural de los caseríos de Cajamarca muchos de los sistemas de agua potable 
y saneamiento no están operando en condiciones óptimas; por lo que es necesario conocer 
su estado actual, así como identificar los factores que estarían afectando la calidad de los 
servicios (Jara & Zuloeta, 2019). 
En la zona de Tembladera, la población es urbana el número de conexiones 
domiciliarías es de 1400 según el padrón de usuarios registrados en la Asociación Civl de 
Figura 3. Agua no facturada de EPS en el Perú 
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Usuarios de Agua Potable Santa Clara (ASATEM). Según la información obtenida del 
Expediente técnico “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación de Sistema 
de Alcantarillado y Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas del, Distrito 
Tembladera, Provincia Contumazá- Cajamarca, 2017”. La población servida con agua 
potable es del orden del 88.96% debiendo considerar que un porcentaje muy reducido de sus 
habitantes cuenta con servicio de agua permanente (Chinguión). El resto cuenta con dicho 
servicio por una hora al día y en algunos sectores solo 15 minutos y otros se abastecen 
directamente del rio. A continuación se presenta. En la actualidad la población se abastece 
de agua de la Captación existente con un caudal de 10 lt/seg, aforado a la llegada del 
Reservorio. Siendo este caudal insuficiente para abastecer a toda la población y buscando 
fuentes de aguas alternativas para incrementar el volúmen de agua. 
Actualmente, se carece de estudios en los cuales se enfatice la optimización de los 
consumos medidos de agua potable en la ciudad de Tembladera. Además de no contar con 
un buen servicio de agua potable brindada por la Junta Administradora de Servicios 
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Antecedentes de investigación  
En la tesis: “Procesos Educativos en el uso del servicio de agua potable de la localidad 
de Ichocán- San Marcos, 2015” (Mori, 2015), la investigación tuvo como objetivo evaluar 
los procesos educativos en el uso del servicio de agua potabe; los principales componenentes 
que se evaluaron fueron la educación, cultura, habitos sanitarios, gestión de servicio, 
operación y mantenimiento e infraestructura de dicha localidad. Concluyendo como 
resultado que el servicio de agua potable en relación al componente educación y cultura 
presenta un nivel regular en educación sanitaria (70.13 puntos), en hábitos sanitarios en 
regular estado de saneamiento (65.53 puntos), la infraestructura del sistema se encuentra 
calificada como buena (55 puntos). En operación y manteniemiento el servicio que se brinda 
es la calidad (31 puntos) y por último los servicios de calidad de agua (122 puntos).  
Según (López & Guerrero, 2013); en su investigación “Estimación de la precisión en 
la micromedición del sistema de abastecimiento de agua de Pereira”, tuvo como objetivo 
analizar el comportamiento de los medidores instalados en un sistema de acueducto, 
utilizando en su metodología técnicas estadísticas que permitiesen inferir sobre su 
desempeño; analizando 4 tipos de medidores (omitiendo los nombres de las marcas)  y 
concluyendo qué: el mejoramiento en la clase metrológica de un parque de medidores no 
implica un aumento en la facturación, pero sí es una señal para la mejorar la eficiencia en el 
uso del agua, mostrando como resultados la tasa de desgaste anual (TDA) presentan los de 
marca III con un porcentaje de -0.27 %. 
Otra investigación realizada por (Serrano, 2016), en su tesis de título “Formulación del 
programa de ahorro y uso eficiente de agua en la ese Hospital Emiro Quintero Cañizares de 
Ocaña Norte de Santander” tuvo como principal objetivo identificar las zonas críticas, donde 
se producen gastos elevados de agua potable en un Hospital, obteniéndose así áreas y/o 
servicios de lavandería, cirugía, cocina, y hospitalización general. Con esta información 
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logró diseñar un plan para la instalación de Micromedidores en puntos estratégicos, teniendo 
como resultados valores reales de un consumo promedio por día =100,58 m3/Día de la 
Institución, y estableciendo el valor real de pérdidas, calculando indicadores y por 
consiguiente implementando metas e indicadores de disminución. 
Según (Vargas, 2014); Tesis titulada “Disponibilidad a pagar el servicio de agua 
potable e instalación de letrinas por arrastre hidráulico en la comunidad de Antajahui- Puno”. 
La investigación se basó en el estudio de calidad del servicio que es ineficiente, cuyo 
suministro diario es limitado, los reclamos de los usuarios son recurrentes, agudizando la 
situación. Con los modelos evaluados el autor concluye que las variables que influencian el 
valor económico del servicio ambiental en forma significativa como son los casos de: ingreso 
familiar (ING), el precio hipotético (PREC) y tamaño del hogar (TAH), con coeficientes y 
probabilidades + 6.402693 (0.0008), -1.073815 (0.0343), y -1.804719 (0.0184) 
respectivamente; estos valores son estadísticamente significativos en comparación con P≤ 
0.05 y los signos ratifican la validación con la teoría econométrica y la hipótesis planteada. 
Existe una influencia directa entre la percepción ambiental y la disponibilidad a pagar por la 
mejora del servicio. La variable que ha influido con mayor incidencia en la valoración 
económica del servicio es el nivel de contaminación con coeficiente con signo positivo y la 
probabilidad de 0.7298 que en comparación con el P≥0.05 es superior por lo tanto 
estadísticamente no significativo.  
Según (Castillo, 2019) en la Tesis de título “Evaluación técnico financiera para el 
remplazo de Medidores de Agua Potable para mejorar la rentabilidad de la Empresa Sedacaj 
S.A en la ciudad de Cajamarca”, el proyecto de investigación tuvo como objetivo principal 
reducir pérdidas de agua no facturada y así poder incrementar la rentabilidad económica y 
financiera de la empresa SEDACAJ S.A. Utilizando una metodología mediante un estudio 
técnico financiero aplicado a un proyecto de reemplazo de medidores de agua. Con los 
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resultados obtenidos se determinó que el 17.39% correspondía al agua no facturada el cual 
asociado a los gastos de operación y mantenimiento (16%) y los gastos operativos obtuvieron 
una rentabilidad económica y financiera 20.51% y 36.92% respectivamente. 
Según (Alcántara, 2014) en la tesis de titulo “Políticas Públicas de la Municipalidad 
distrital de La Encañada y Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de las Juntas 
Administradoras de Servicios Agua y Saneamiento.  2011 – 2014” que tuvo como objetivo 
“Establecer en qué medida las políticas públicas de la Municipalidad de La Encañada han 
contribuido al fortalecimiento de capacidades de gestión de las Juntas de Administración de 
Servicios de Saneamiento (JASS), periodo 2011 – 2014”, y planteo como uno de sus 
principales conclusiones que algunos sectores de la localidad consumen agua no tratada y de 
mala calidad, provocando enfermedades, entre otros por falta de apoyo financiero de quienes 
brindan el servicio de agua y saneamiento. 
La investigación realizada por (Vargas & Tuesta, 2015) en su tesis titulada 
“Evaluación de subregistro de los medidores de acuerdo con su antigüedad en la ciudad de 
Cajamarca, 2015”; la investigación tuvo como objetivo principal determinar el porcentaje 
de subregistro promedio de los medidores de acuerdo a su antigüedad en Cajamarca. Su 
hipótesis se basó que el subregistro de un medidor es de -15% cuando el medidor tiene más 
de 10 años de antigüedad, el análisis utilizado fue mediante un mapeo del distrito de 
Cajamarca, considerando una muestra de 387 medidores. Concluyendo en sus resultados que 
el subregistro promedio asciende al -13.69 % y que para medidores con más de 10 años de 
antigüedad el subregistro asciende a -20.83%. De los 387 medidores ensayados se consideró 
381 debido a que 6 medidores fueron manipulados en la parte interior por los usuarios y no 
fueron considerados para el estudio, de los cuales el 37.98% de los medidores resultaron 
operativos, es decir cumplieron con los límites permisibles dados por INDECOPI, el 60.47% 
son inoperativos; dentro de los medidores inoperativos el 19.38% presentaron errores de 
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sobreregistro y el 41.09% presentaron errores de subregistro. Además, agrego que la entidad 
debe elaborar un plan de acción para realizar el estudio 1 o 2 veces al año en un determinado 
tiempo, y así poder reducir el índice de agua no contabilizada. Por último, resaltó que los 
medidores con una antigüedad mayor a 10 años deben ser cambiados debido a que generan 
mayor error en la medición. 
Por último, un estudio realizado por (Chambouleyron, 2017) en su artículo “La 
Micromedición del Consumo Residencial de Agua Potable y su Impacto sobre el bienestar 
de las familias: Un ejercicio de simulación” que tuvo como objetivo principal proponer una 
metodología para evaluar el impacto económico de la micromedición del consumo de agua 
potable sobre el gasto de las familias. Suponiendo una determinada función de distribución 
de facturas mensuales y una función de demanda de agua, se pudo determinar qué porcentaje 
de la población gana (y cuál pierde) para cada valor de tarifa. Logrando como resultados que 
la proporción de ganadores disminuye rápidamente a medida que aumenta el número de 
ocupantes. Solamente las viviendas con no más de dos ocupantes experimentan un 
incremento en el excedente del consumidor, el resto ve en promedio una disminución y la 
variación agregada de todas las familias es negativa. 
Marco Conceptual 
Para entender un poco el tema y tener una idea más clara de la presente investigación 
se puede mencionar algunos conceptos básicos e importantes: 
Importancia de la micromedición de agua potable: 
“La micromedición es fundamental porque impacta en la economía de las familias y 
en los ingresos de las empresas prestadoras (EP). Además, permite llevar agua potable a las 
personas que aún no cuentan con el servicio”. Es importante que las EP eduquen y capaciten, 
a los usuarios a tomar lectura de sus medidores, para que sepan cómo se registra su consumo 
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de agua y se pueda racionalizar su uso, resaltó el presidente del Concejo Directivo de la 
Sunass, Iván Lucich Larrauri. 
El especialista comercial de la Dirección de Monitoreo del OTASS, (Walner, 2018), 
“El agua que se desperdicia tiene un alto costo para el usuario y un perjuicio para la EPS, 
por lo que es importante contar con la medición, que, a su vez, beneficia a los sistemas de 
abastecimiento de agua potable porque disponen de un caudal mayor, permitiéndoles 
incrementar su capacidad de volúmenes de agua para atender a más clientes”. 
Impacto económico de medidores de agua. 
Este componente se define al conjunto de actividades que estén relacionados al manejo 
financiero de la implementación de los medidores de agua. Teniendo en cuenta las siguientes 
variables:  
Facturación del servicio: De acuerdo al (R.M N° 065, 2017), la instalación de 
medidores de agua potable en las conexiones domiciliarias, permite a los prestadores de 
servicios de saneamiento, realizar la facturación correspondiente en base a la lectura 
registrada mensualmente.  
Impacto sanitario de medidores de agua. 
En los sistemas de agua son frecuentes las pérdidas en los diferentes componentes y 
corresponden a los volúmenes de agua de captación, tratamiento, conducción, 
almacenamiento y distribución, bien sea, por fugas visibles y no visibles, reboses volúmenes 
utilizados en los procesos de tratamiento y conexiones y sustracciones clandestinas de agua 
de los sistemas, además de las pérdidas de dinero en el sistema comercial por deficiencias 
en los sistemas de facturación, cobro y recaudación (Bendek & Albarrán, 2017) . 
Se puede decir que los errores de medición representan un importante componente de 
las pérdidas de agua causadas por la imprecisión de los equipos, determinando la calidad y 
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eficiencia de la medición, afectando con ello la evaluación de las cantidades de agua en la 
red de distribución (Durán & Torres, 2016).  
En este sentido, la Resolución Ministerial N°065-2017 hace referencia que resulta 
necesario que los prestadores de servicios de saneamiento adquieran dispositivos que 
cuantifiquen el volumen de agua consumida por el usuario doméstico y no doméstico, 
denominado medidor, los mismos que deben cumplir con estándares de calidad aceptables a 
nivel nacional e internacional. El medidor de agua potable, debe estar regulado por una seri 
de normas metrológicas que establecen su adecuada fabricación y funcionamiento en base a 
la normativa internacional adoptada por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).  
Impacto social de medidores de agua. 
• La desproporción entre el agua captada, tratada y distribuida versus la cantidad de 
agua realmente consumida por los usuarios, determina ineficiencias consideradas en 
la prestación de los servicios 
• Educación Sanitaria: La EPS Sedacaj S.A. propone estrategias educativas para 
contribuir responsablemente en la problemática del saneamiento básico; asumiendo 
el reto de intervenir en la cultura de la población mediante procesos educativos que 
permita lograr cambios en los hábitos, valores y prácticas adecuadas en el uso de los 
servicios prestados, contribuyendo así con la progresiva sostenibilidad de los 
mismos.  
Impactos del Proyecto 
 Impactos son posibles afectaciones positivas y negativas que origina el proyecto por 
lo que, una vez realizado el diagnóstico situacional, estructurado el marco teórico, 
investigación del mercado, propuesta técnico de ingeniería del proyecto y el análisis 
económico financiero se da solvencia técnica a la presente investigación con un análisis 
técnico de impactos que en diferentes ámbitos genere el proyecto (Bastidas, 2013). 
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Metodología y Estructura de los Impactos 
El autor (Bastidas, 2013) sugiere para el análisis de impactos utilizando una metodología 
que por su sencillez y eficacia resulta conveniente aplicarla, su estructura es la siguiente: 
• Se determina varios ámbitos generales en las que el proyecto influirá positiva o 
negativamente como son: social, cultural, económico, empresarial.  
• Se selecciona un parámetro de niveles de impactos positivos y negativos de acuerdo 









                    Fuente: (Bastidas, 2013) 
• Se construye por cada uno de los ámbitos una matriz en la que horizontalmente se 
ubican los rangos de impactos establecidos en la tabla anterior, mientras que 
verticalmente se determina serie de indicadores que nos permitan tener información 
específica y puntual del área analizada.  
• A cada indicador se le asigna un nivel de impacto sea este positivo o negativo en 
consecuencia de la influencia del mismo.  
Figura 4 Matriz de valoración de impactos 
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• Bajo cada matriz se realiza un breve análisis, indicador por indicador, en el que se 
mencione y argumente las razones, motivos que con llevan a asignar el nivel de 
impacto.  
• Finalmente, en una matriz se realiza un análisis general de los impactos con la cual 
me permitirá determinar el nivel general del impacto del proyecto. 
En el esquema se detalla la valoración cuantitativa y cualitativa, la cual depende 





NI = Nivel de Impacto 
∑  = Sumatoria de la valoración cuantitativa  
n=Número de indicadores 
Tipo de impactos según su carácter: 
El autor ( Figueroa, 2013) define a los impactos según su carácter de la siguiente manera: 
 – Impacto positivo Aquel impacto aceptado por la comunidad en general, mejor evaluado 
como aquel que cumple con los estándares permisibles expuestos en la normatividad. 
 – Impacto negativo Su efecto se traduce en perdida del valor o calidad del componente 
afectado. 
Calidad de servicio: 
Según lo establecido en el artículo N° 04 de la Resolución de consejo Directivo N° 
061-2018-SUNASS-CD, se considera como calidad del servicio al conjunto de 
características de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que 
incluye, procedimientos y obligaciones de EPS y usuarios, así como las consecuencias de 
incumplimiento. 
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Calidad de agua: 
Según (Oblitas, 2010). En el Perú, para garantizar al usuario que el agua de consumo 
reúne las condiciones de calidad que exige la salud pública, se cuenta con un sistema de 
vigilancia y control. Este sistema es implementado a través de diferentes instituciones: 
• Control de calidad: responsabilidad del proveedor del servicio. Todas las EPS 
reguladas por SUNASS cuentan con un programa de control de calidad 
elaborado de acuerdo a las directivas emitidas por el regulador. Las EPS 
además de mantener los controles definidos en la norma, están obligadas a 
informar a las SUNASS sobre estos resultados. 
• Vigilancia sanitaria: responsabilidad de la autoridad sanitaria, Dirección de 
Saneamiento Básico del MINSA. 
• Vigilancia operacional: responsabilidad del regulador, SUNASS 
Fuente de abastecimiento de agua: 
Se entiende por fuente de abastecimiento de agua aquel punto o fase de ciclo natural 
del cual se desvía o aparta, temporalmente para ser usada regresando finalmente a la 
naturaleza. Esta agua puede o no volver a su fuente original, lo cual depende de la forma que 
se disponga de las aguas de desperdicio (Lenín, 2020). 
Satisfacción del cliente: 
En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" se ha vuelto un requisito 
fundamental para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y, por ende, en el mercado 
meta, (Thompson, 2006). Las expectativas de los clientes constituyen los estándares o los 
puntos de referencia con respecto a los cuales se evalúan (comparan) los desempeños de un 
servicio (Aguilar, 2015). 
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 Philip Kotler (Philip, 2002), define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado 
de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 
servicio con sus expectativas. 
Agua potable o agua para consumo humano: 
 Es aquella que cumple las características físicas, químicas y microbiológicas, en las 
condiciones señaladas en la Resolución 2115 de 2007, y se utiliza para beberla directamente, 
en la preparación de alimentos o en la higiene personal (Tuesca & Ávila, 2015). 
SUNASS:  
Ente normativo, regulador, supervisor, fiscalizador y sancionador, de solución de 
controversias y reclamos, sobre las EPSs (SUNASS, 2014).  
EPS SEDACAJ: 
Categorizada como EPS mediana, atiende los ámbitos urbanos de los distritos de 
Cajamarca, San Miguel y Contumazá. 
Las Municipalidades Distritales: 
Instancias de gobierno que invierten en la prestación de servicios de agua y 
saneamiento, aun cuando ellas no administran los servicios, sino las Organizaciones 
Comunales. De otra parte, las municipalidades distritales no cuentan con un registro de las 
organizaciones comunales que prestan servicio de saneamiento, según lo indica el Art 170 y 
173 del TUO (CARE PERÚ, 2008) 
Las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS): 
Responsables de los servicios de saneamiento, aseguran la disponibilidad del agua 
tanto en continuidad, calidad y cobertura, sin embargo, en muchos casos existen problemas 
en la prestación de dichos servicios debido a causas como bajos caudales en épocas de 
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estiaje, la turbidez/sedimentos, la calidad química del agua subterránea debido a la 
infiltración de las aguas superficiales, desastres naturales, etc. (Sedalib S.A., 2018). 
Agua Potable:  
Agua apta para el consumo humano que cumple con los estándares físicos, químicos 
y microbiológicos de acuerdo con la normatividad (SUNASS, Superintendecia Nacional de 
Servicios de Saneamiento, 2004). 
Medidor de agua: 
 Instrumento destinado a medir de manera continua, memorizar y visualizar el 
volumen de agua que pasa por el transductor de medición en las condiciones de medición 
(INACAL , 2013). 
“El medidor es un instrumento que contribuye a garantizar el pago justo en el consumo 
del agua potable, pero también a controlar su distribución para que el servicio llegue a 
quienes no lo tienen” (Walner, 2018).  
Medidor: 
Elemento que registra el volumen de agua que pasa a través de él (SUNASS, 2004). 
Conexión domiciliaria de agua potable:  
Conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer 
de agua cada lote (doméstico, comercial, industrial; estatal, social, o multifamiliar) 
(SUNASS, Superintendecia Nacional de Servicios de Saneamiento, 2004). 
Según lo indica en el artículo N°100 de la Resolución de consejo Directivo N° 061-
2018-SUNASS-CD: La conexión domiciliaria de agua potable debe tener su respectivo 
medidor de consumo, el cual debe contar con Certificado de Aprobación de Modelo o con 
la Homologación del Certificado de Aprobación de Modelo, según corresponda, emitido por 
el INACAL, y con el Certificado de Verificación Inicial emitido por una UVM. La 
instalación de medidores será realizada por la empresa prestadora según el programa de 
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micromedición establecido en las metas de gestión aprobadas por la SUNASS. Será facultad 
de la empresa prestadora adquirir medidores que permitan la lectura remota u otra modalidad 
de última generación tecnológica, a efectos de facilitar la lectura del medidor y la respectiva 
facturación. El costo adicional del medidor y de su instalación será asumido por la empresa.  
El Titular de la Conexión Domiciliaria podrá adquirir de la empresa prestadora o de 
terceros el medidor de consumo, siempre que éste sea nuevo y cuente con el Certificado de 
Verificación Inicial emitido por una UVM y con el Certificado de Aprobación de Modelo o 
con la Homologación del Certificado de Aprobación de Modelo, según corresponda, emitido 
por el INACAL. El plazo máximo para la instalación del medidor será de un (1) mes contado 
desde la presentación de la solicitud adjuntando el pago del servicio colateral 
correspondiente al costo de instalación de la conexión. Adicionalmente, la empresa 
prestadora deberá dar a conocer previamente al Titular de la Conexión Domiciliaria o usuario 
del servicio las características del medidor. En la adquisición de medidores, se preferirán 
aquellos que permitan la lectura remota u otra modalidad de última generación tecnológica, 
a efectos de facilitar la lectura del medidor y la respectiva facturación. El costo adicional del 
medidor y su instalación será asumido por la empresa prestadora, el Titular de la Conexión 
Domiciliaria o usuario efectivo del servicio, según quien haya preferido este mecanismo.” 
Establecido en el artículo N°100 de la Resolución de consejo Directivo N° 061-2018-
SUNASS-CD. 
Usuario:  
Persona natural o jurídica que hace uso legal del suministro de agua potable y es 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones técnicas y económicas que se derivan 
de dicha utilización (INDECOPI, 2011). 
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Calculadora:  
Parte del medidor que transforma las señales de salida provenientes del(los) 
transductor(es) de medición y, posiblemente, de instrumentos de medición asociados, y, si 
es apropiado, almacena los resultados en la memoria hasta que se utilicen (INACAL , 2013).  
Pérdidas de agua:  
Representan la diferencia que existe entre la medición de la cantidad de agua 
suministrada al sistema de distribución y el volumen de agua considerado como base para la 
facturación y cobro de los servicios (SUNASS, 2004). 
El periodo de diseño: 
Es el tiempo en el cual se considera que el sistema funcionará en forma eficiente 
cumpliendo los parámetros, respecto a los cuales se ha diseñado determinado sistema. Por 
tanto, el periodo de diseño puede definirse como el tiempo en el cual el sistema será 100% 
eficiente (Doroteo, 2019). 
Lograr establecer un precio para un recurso natural como es el agua, no es algo sencillo 
de realizar. Es difícil fijar el montó de cuanto estén dispuestos los usuarios, a pagar por el 
servicio. Al utilizar el agua, el beneficiario no tiene en cuenta el impacto que puede generar 
su propio consumo, ni el consumo de los demás, y sobre todo la disponibilidad del recurso. 
Si no se puede cuantificar el consumo real del agua, el usuario no tiene ningún estimulo en 
cuidar el uso del agua, generando así derroche y pérdidas de agua. En la presente 
investigación se va a determinar de forma cualitativa los impactos que se genera con la 
simulación de una implementación medidores del servicio de agua potable, la zona de 
Tembladera.  
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1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la magnitud de los impactos: sanitario, económico y social por la 
implementación de micromedidores en el servicio de agua potable del distrito de 
Tembladera?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
• Determinar el impacto sanitario, económico y social que generará la 
instalación de micromedidores del servicio de agua potable en el distrito de 
Tembladera 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Conocer el impacto sanitario mediante la aplicación de instrumentos de 
campo  
• Conocer el impacto económico mediante la aplicación de instrumentos de 
campo 
• Conocer el impacto social mediante la aplicación de instrumentos de campo  
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Los impactos que tienen mayor incidencia con la instalación de 
micromedidores de agua en el distrito de Tembladera son el impacto sanitario 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1.Tipo de investigación 
Transeccional o transversal: Descriptivo 
Se analizaron los datos obtenidos en campo, aplicando instrumentos a partir de 
encuestas, visitas in situ. 
2.2.Diseño de Investigación 
No experimental, ya que no se ha manipulado variables. 
2.3.Población y muestra 
Población:  
Familias de la ciudad de Tembladera, que se abastecen de dos sistemas de agua 
potable, que en promedio son 1400 familias inscritas en el padrón de usuarios de 
ASATEM- Tembladera.  
Muestra:  
El tamaño de muestra de la investigación se ha determinado por muestreo no 
probabilístico por conveniencia, teniendo en consideración el tiempo, costo, y la 
situación actual de pandemia producido por el virus SARS-COVID 2. 
La muestra utilizada para la investigación son 50 familias, distribuidas en sus 
viviendas uniformemente en la ciudad de Tembladera, en esta selección no se efectúa 
bajo normas probabilísticas. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
a) Técnicas 
- Recolección documental 
La revisión de libros, artículos científicos, tesis entre otros, son utilizados 
como técnicas de fuentes de información para la elaboración de guías de 
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metodología, además de obtener información de fuentes registradas que 
servirán de base teórica para la elaboración de la investigación.  
- Encuestas 
Nos va a permitir a través de preguntas planteadas a los encuestados, 
recoger datos e información homogéneas para la investigación, y 
determinar la magnitud del impacto.  
b) Instrumentos  
 Formato de recolección de información:  
Los formatos que se aplicaran para la recolección de información han 
sido elaborados teniendo en cuenta 3 componentes (Anexo N°02): 
a) Aspectos sanitarios en la micromedición de agua  
b) Aspectos económicos en la micromedición de agua  
c) Aspectos sociales en la micromedición de agua  
Para la validación de los instrumentos se utilizó el estudio de Alfa de 
Cronbach y las escalas de Likert. 
Alfa de CRONBACH (Confiabilidad del instrumento de medición 
(encuesta)). 
Previamente a la realización de las encuestas en campo, se hizo la 
validación de instrumentos de recolección de datos por 08 ingenieros 
civiles especialistas en el tema, todos ellos dedicados a la docencia 
universitaria en la Universidad Privada del Norte (Anexo N°03). 
Escala de Likert.  
Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se 
dispone en la investigación social para medir actitudes. Es una estructura 
que presenta un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios 
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ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva 
o negativa) de los individuos (Morales & Urosa, 2003). 
Se elaboro un cuestionario con 32 preguntas y alternativas de respuesta, 
a la escala de Likert. 
2.4.2. Técnicas e instrumentos de análisis de datos. 
Después de haber obtenido la información de recopilación de datos, se hizo una 
codificación para hacer más fácil y metódico el proceso de los datos obtenidos 
en campo e ingresarlo para el análisis de los resultados en gabinete. 
2.5. Procedimiento: 
2.5.1. Procedimiento de recolección de datos 
a) Identificación de la zona de estudio 
Ubicación de la zona: 
Tembladera es uno de los  distritos de la provincia de Contumazá ubicada en 
el departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de 
Cajamarca, en el norte del Perú. Tiene una extensión de 547.25 Km2 y sus límites 
son: 
Por el Norte con el distrito de San Gregorio (San Miguel) y Talambo (Chepén - 
La Libertad). 
Por el Sur con el distrito de Cupisnique. 
Por el Este con los distritos de Chilete y Tantarica. 
Por Oeste con el distrito de San José (Pacasmayo - La Libertad). 
Tembladera, cuenta territorialmente con dieciséis (16) caseríos que se 
encuentran dispersos en su jurisdicción, encontrándose en la parte alta Yubed, 
Yatahual, El Pongo, Pampa Larga, Yonán Nuevo y Yonán Viejo y en la parte 
baja Huacas, Gallito Ciego, Pay Pay, El Mango, Ventanillas, La Florida, El 
Prado, Tolón, Cafetal y Pitura. 
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Tabla 1  
Coordenadas geográficas de Tembladera 
COORDENADAS Altitud 
Latitud Longitud m.s.n.m Región 
7°15’09’’S 79°07’48’’O 420 Yunga 
Fuente: Municipalidad distrital de Tembladera. 
Fuente: Google Earth 
b) Recolección de datos  
 Primero se solicitó el permiso, mediante un oficio al presidente y la junta 
directiva de ASATEM encargados del servicio de agua potable del distrito 
de Tembladera, para la obtención de información necesaria para la 
elaboración del presente estudio. 
 Luego de haber recibido el consentimiento de aceptación por parte de la 
junta directiva de ASATEM se procedió a realizar las encuestas utilizando 
el método muestreo no probabilístico por conveniencia en donde se 
Figura 5 Mapa Satelital de Ubicación de la Localidad de Tembladera 
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aplicaron 50 encuestas a diferentes usuarios de Tembladera. Las encuestas 
fueron realizadas en la casa de los encuestados de tal manera que pudiera 
lograrse una respuesta más confiable in situ como miembro de la familia. 
Se tuvieron en cuenta los protocolos de seguridad ante la existencia del 
virus COVID- 19, utilizando (mascarilla, alcohol en gel) y manteniendo la 
distancia pertinente.  
2.5.2. Procedimiento de análisis de datos 
Después de haber recopilado los datos en campo, se procesó la información en 
gabinete utilizando el software Ms Excel con hojas de cálculo diseñados 
exclusivamente para el análisis de los datos.  
2.6. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta en la presente investigación son: 
• La validez científica: La búsqueda de la validez científica establece el deber 
de plantear un propósito claro de generar conocimiento con credibilidad; un 
método de investigación coherente con el problema y la necesidad social, con 
la selección de los sujetos, los instrumentos y las relaciones que establece el 
investigador con las personas; un marco teórico suficiente basado en fuentes 
documentales y de información; un lenguaje cuidadoso empleado para 
comunicar el informe, que debe ser capaz de reflejar el proceso de la 
investigación y que debe cultivar los valores científicos en su estilo y 
estructura. 
• Los datos recolectados que se consideraron en la investigación son reales y 
verificables, así como la confiabilidad de estos. 
• Además, se tuvo en cuenta la política de anti plagio realizada por la 
Universidad Privada del Norte. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Luego de haberse aplicado las encuestas a 50 familias, distribuidas en su vivienda 
uniformemente en la ciudad de Tembladera, se procesó los resultados. Las encuestas fueron 
realizadas en la casa de los encuestados de tal manera que pudiera lograrse una respuesta 
más confiable in situ como miembro de la familia, estos resultados se detallan a 
continuación:   
3.1. Aspectos Sanitario  
a) Calidad: 
Tabla 2  
¿Al implementar los micromedidores de agua, esto incidirá en la mejora de la 




En desacuerdo 22 44% 
Igual 1 2% 
No sabe 5 10% 
De acuerdo 22 44% 









































En desacuerdo Igual No sabe De acuerdo
Figura 6. Incidencia de mejora de calidad de agua potable, al 
implementar los micromedidores de agua. 
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En la tabla N°02 se observa que 22 personas están en desacuerdo que, al implementar 
los medidores de agua, no va a incidir en la mejora de la calidad de agua potable y 
representa el 44 %, 1 persona indica que seguirá igual representando el 2 %, mientras 
que 5 encuestados opinan que no saben, representando un 10%; y por último 22 
personas opinan que si va a mejorar y representa un 44%. 
 
Tabla 3 





Deficiente 3 6 % 
Regular 25 50 % 
No sabe 9 18 % 
Eficiente 13 26% 









Figura 7. Servicio de agua potable con la implementación de los 
micromedidores de agua 
En la tabla N° 03 se observa que 3 encuestados opinan que con la implementación 
de los micromedidores de agua el servicio será deficiente, representando un 6%, otros 
25 encuestados manifiestan que el servicio será regular, representando un 50%, 9 
personas opinan que no saben, representando un 18%, y los otras 13 personas opinan 





















Deficiente Regular No sabe Eficiente
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Tabla 4  
¿Cree usted que, con la implementación de los micromedidores de agua, influiría 
indirectamente en la disminución de enfermedades producidas por el agua 




En desacuerdo 19 38 % 
No sabe 10 20 % 
De acuerdo 21 42 % 












En la tabla N° 04 se observa que 19 encuestados opinan que con la implementación 
de los micromedidores de agua no influirá indirectamente en la disminución de 
enfermedades producidas por el agua contaminada, representado un 38 %, mientras 
que 10 personas opinan que no saben, representando el 20%, y los otros 21 




Figura 8. Influencia indirecta de la instalación de medidores de 
agua en la disminución de enfermedades producidas por el agua 
























En desacuerdo No sabe De acuerdo
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Tabla 5 
¿Los medidores de agua serán cambiados cada 5 años, después de haber 




En desacuerdo 7 14 % 
No sabe 10 20 % 
De acuerdo 33 66 % 

















En la tabla N°05 se observa que 7 personas opinan que los medidores no serán 
cambiados cada 5 años, después de haber cumplido su periodo de vida útil, 
representando un 14%, otras 10 personas no saben, y representa un 20%, y los 
últimos 33 encuestados opinan que están de acuerdo en que sean cambiados los 










Figura 9. Conformidad de los usuarios con los medidores de 
agua al ser cambiados cada 5 años, después de haber cumplido 






















En desacuerdo No sabe De acuerdo
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Algunas horas 19 38 % 
Indiferente 11 22 % 
24 horas 20 40 % 











 En la tabla N° 06 se observa que 19 personas encuestadas opinan que con la 
instalación de medidores se tendrá un abastecimiento de agua solo algunas horas, 
representando un 38%, mientras otras 11 personas les es indiferente, representando 
un 22% y por último 20 personas opinan que tendrán agua las 24 horas, y representa 
un 40 %. 
 Tabla 7  







No 1 2 % 
Indiferente 7 14 % 
Si 42 84 % 























Algunas horas Indiferente 24 horas
Figura 10 Abastecimiento de agua potable con la instalación de 
medidores de agua 
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En la tabla N° 07 se observa que solo a 01 persona no le beneficiaria tener el agua 
hasta el punto de conexión de su vivienda, representando un 2%, otras 7 personas 
encuestadas les es indiferente, representando un 14%, y por último 42 personas si les 
beneficiaria y representa un 84%.  
c) Infraestructura: 
Tabla 8 





Deficiente 2 4 % 
Regular 24 48 % 
No sabe 10 20 % 
Eficiente 14 28 % 

























Figura 11. Usuarios que se benefician con el servicio de agua 
potable hasta el punto de conexión de su vivienda  
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En la tabla N° 08 se observa que 2 encuestados opinan que con la implementación 
de medidores de agua el sistema de agua potable será deficiente, representando un 
2%, mientras que otras 24 personas opinan que tendrán un sistema de agua potable 
regular, representando un 48%, 10 encuestados opinaron que no saben, representando 
un 20%, y los últimos 14 encuestados opinaron que será eficiente, y representa un 
28%. 
Tabla 9  





Aumentarán 2 4 % 
Permanecerán 9 18 % 
No sabe 19 38 % 
Disminuirán 20 40 % 


























Deficiente Regular No sabe Eficiente
Figura 12. Servicio del sistema de agua potable con la 
implementación de los micromedidores de agua  
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En la tabla N° 09 se observa que con la implementación de los micromedidores de agua las 
instalaciones clandestinas, 2 encuestados opinan que van a aumentar, representando un 4%, 
otras 9 personas opinan que van a permanecer, representando un 18%, 19 encuestados no 
saben, presentando un 38%, y los últimos 20 encuestados opinaron que disminuirán, y 
representa un 40%. 
Tabla 10  
¿Cree usted que con la implementación de micromedidores de agua disminuirán las 




No 5 10 % 
Indiferente 11 22 % 
Si 34 68 % 























Aumentarán Permanecerán No sabe Disminuirán
Figura 13. Suceso de las instalaciones clandestinas con la 
implementación de los micromedidores de agua  
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En la tabla N° 10 se observa que con la implementación de micromedidores de agua 
las pérdidas de agua disminuirán, solo 5 personas están en desacuerdo, representando 
un 10%, otros 11 encuestados no saben, representando un 22%, y los últimos 34 
personas opinaron que están de acuerdo y disminuirán las pérdidas de agua, 
representando un 68%. 
Tabla 11  
¿Los prestadores de servicio deben operar y mantener las instalaciones y equipos 




En desacuerdo 2 4 % 
No sabe 9 18 % 
De acuerdo 39 78 % 






















En desacuerdo No sabe De acuerdo
Figura 14. Disminución de pérdidas de agua que con la 
implementación de micromedidores de agua  
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En la tabla N° 11 se observa que 2 personas están en desacuerdo de que los 
prestadores de servicio deben operar y mantener las instalaciones y equipos en 
condiciones adecuadas, representando un 4%, otras 9 personas opinan que no saben, 
representando un 18%, y los últimos 39 personas opinaron que, si están de acuerdo, 
y representan un 78%. 
d) Cantidad: 
 
Tabla 12  




No 2 4 % 
Indiferente 0 0 % 
No sabe 4 8 % 
Sí 44 88 % 























En desacuerdo No sabe De acuerdo
Figura 15. Condiciones adecuadas de operación y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos por parte de los 
prestadores de servicio con la instalación de medidores de agua 
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En la tabla N° 12 se observa que es importante recibir equitativamente el agua, 02 
personas no consideran importante, representando un 4%, ningún encuestado opino que le 
es indiferente, representando un 0%, otras 4 personas opinaron que no saben, representando 
un 8%, y los últimos 44 encuestados opinaron que, si es importante, representando un 88%.   
Tabla 13  
¿Le perjudicaría el medidor de agua en el riego de jardines, uso para la 




De acuerdo 43 86 % 
No sabe 0 0 % 
En desacuerdo 7 14 % 

























No Indiferente No sabe Sí
Figura 16. Importancia de recibir equitativamente el servicio de 
agua potable 
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En la tabla N° 13 se observa que los medidores de agua perjudicarían en la utilización 
de agua para diferentes actividades, 43 personas opinaron que si les perjudicaría, 
representando un 86%, y otras 7 personas opinaron que no les perjudicaría, y representa un 
14%, ninguna persona opinó que no sabe representando un 0%. 
3.2. Aspectos Económicos  
Tabla 14  




En desacuerdo 13 26 % 
Indiferente 1 2 % 
De acuerdo 36 72 % 
























De acuerdo No sabe En desacuerdo
Figura 17. Afectación de los usuarios con la instalación de 
medidores de agua en el riego de jardines, uso para la 
construcción y otras actividades realizadas en el distrito sin 
ninguna supervisión 
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En la tabla N° 14 se observa que 13 personas están en desacuerdo en pagar su 
consumo real de agua potable, representando un 26%, 01 persona opino que le es 
indiferente, representando un 2%, y otros 36 encuestados opinaron que, si están de 
acuerdo en pagar su consumo real de agua, y representa un 72%. 
Tabla 15 
¿Se tendrá un mejor control en el pago de los recibos de agua y evitar los atrasos 




En desacuerdo 5 10 % 
Indiferente 3 6 % 
De acuerdo 42 84 % 























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 18. Facturación de pago por el consumo real de agua 
potable, con la instalación de medidores de agua potable 
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En la tabla N° 15 se observa que con la implementación de medidores de agua se 
tendrá un mejor control de pago, y evitar los atrasos de pago de los recibos de agua, 
5 encuestados opinaron que no están en desacuerdo, representando un 10%, 3 
personas opinaron que les indiferente, representando un 6%, y otros 42 encuestados 
opinaron si están de acuerdo, y representa un 84%. 
Tabla 16 




De acuerdo 34 68 % 
Indiferente 0 0 % 
En desacuerdo 16 32 % 
























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 19. Eficiencia en el control de pago de los recibos de 
agua y atrasos de pago con la nueva implementación del 
proyecto 
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En la tabla N° 16 se observa que a 34 encuestados, les perjudicaría económicamente 
pagar el agua realmente consumida, representando un 68%, 16 personas opinaron 
que están en desacuerdo, representando un 32% y ninguna persona opino que le es 
indiferente, representando un 0%.  
Tabla 17 




De acuerdo 22 44 % 
Indiferente 2 4 % 
En desacuerdo 26 52 % 






















De acuerdo Indiferente En desacuerdo
Figura 20. Afectación económica de los usuarios al pagar el 
agua realmente consumida 
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En la tabla N° 17 se observa que 22 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que se aplique corte por el atraso de pago del servicio de agua, 
representando un 44%, 2 personas les es indiferente, representando un 4%, 26 
encuestados opinaron que están de acuerdo y representa un 52%. 
Tabla 18  




De acuerdo 46 92 % 
Indiferente 2 4 % 
En desacuerdo 2 4 % 





















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 21. Criterio de implicancia de corte del servicio de 
agua por atraso de pago con la instalación de medidores de 
agua. 
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En la tabla N° 18 se observa que 46 personas encuestadas, opinaron que están de 
acuerdo en que las fallas en la lectura de medidor van a aumentar el pago de su 
consumo, representando un 92%, 2 personas les es indiferente, representando un 4%, 
2 encuestados opinaron que están en desacuerdo y representa un 4%. 
Tabla 19  




De acuerdo 4 8 % 
Indiferente 0 0 % 
En desacuerdo 46 92 % 
























De acuerdo Indiferente En desacuerdo
Figura 22. Aumento de pago por las fallas en las lecturas de 
los medidores de agua. 
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En la tabla N° 19 se observa que 4 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que el pago por el servicio de agua se realice mensualmente, 
representando un 8%, otros 46 encuestados opinaron que están de acuerdo y representa 
un 92%, ninguna persona opino que le es indiferente, representando un 0%. 
Tabla 20 
Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario ocasione 




En desacuerdo 38 76 % 
Indiferente 0 0 % 
De acuerdo 12 24 % 

























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 23. Conformidad de pago por el servicio de agua 
mensualmente, por los usuarios de Tembladera 
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En la tabla N° 20 se observa que 38 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en pagar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario 
ocasione en las instalaciones y equipos de los servicios, representando un 76%, otros 
12 encuestados opinaron que están de acuerdo y representa un 24%, ninguna persona 
opino que le es indiferente, representando un 0%. 
Tabla 21 
Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas 




En desacuerdo 36 72 % 
Indiferente 0 0 % 
De acuerdo 14 28 % 























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 24. Cobro del costo de las reparaciones de daños y 
desperfectos que el usuario ocasione en las instalaciones y equipos 
de los servicios, sea por mal uso o vandalismo. 
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En la tabla N° 21 se observa que 36 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en pagar intereses por moras y gastos no cancelados dentro del plazo de 
vencimiento, representando un 72%, otros 14 encuestados opinaron que están de 
acuerdo y representa un 28%, ninguna persona opino que le es indiferente, 
representando un 0%. 
Tabla 22 
Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni de intervención 
de la autoridad competente, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y de las normas sectoriales, así como cobrar el costo de suspensión y 




En desacuerdo 33 66 % 
Indiferente 3 6 % 
De acuerdo 13 26 % 























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 25. Cobro de intereses por moras y gastos derivados 
de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de 
vencimiento. 
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En la tabla N° 22 se observa que 33 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que se les suspenda el servicio sin necesidad de previo aviso ni de 
intervención de la autoridad competente, así como pagar el costo de suspensión y 
reposición de los servicios representando un 66%, otros 13 encuestados opinaron que 
están de acuerdo y representa un 26%, y solo 3 personas opinaron que le es indiferente, 
representando un 6%. 
Tabla 23 
Anular conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, 
sin perjuicio de los cobros que por el uso clandestino del servicio hubiere 
lugar y del cobro del costo por el cierre o levantamiento de la conexión de 




En desacuerdo 32 64 % 
Indiferente 0 0 % 
De acuerdo 18 36 % 






















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 26. Suspensión del servicio, sin necesidad de previo 
aviso ni de intervención de la autoridad competente, en caso 
se incumplan de las obligaciones contractuales y de las 
normas sectoriales, así como cobrar el costo de suspensión y 
reposición de los servicios. 
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En la tabla N° 23 se observa que 32 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que se les anule conexiones por uso no autorizado de los servicios, de 
acuerdo con lo establecido por la Sunass, representando un 64%, otros 18 encuestados 
opinaron que están de acuerdo y representa un 36%, y ninguna persona opinó que le 
es indiferente, representando un 0%. 
3.3. Aspectos Sociales  
Tabla 24. 





En desacuerdo 36 72 % 
Indiferente 0 0 % 
De acuerdo 14 28 % 






















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 27. Anulación de conexiones de quienes hagan uso no 
autorizado de los servicios. 
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En la tabla N° 24 se observa 36 personas encuestadas, opinaron que no están de 
acuerdo con la instalación de medidores de agua en su vivienda, representando un 
72%, otros 14 encuestados opinaron que, si están de acuerdo y representa un 28%, y 
ninguna persona opinó que le es indiferente, representando un 0%. 
 
Tabla 25 
¿Al realizarse la implementación de medidores de agua, usted valoraría el uso de 




En desacuerdo 1 2 % 
Indiferente 0 0 % 
De acuerdo 49 98 % 
























Figura 28. Satisfacción de los usuarios de Tembladera con la 
implementación de micromedidores de agua potable 
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En la tabla N° 25 se observa que de realizarse la implementación de medidores de agua 
se valoraría el uso del agua, 49 personas encuestadas, opinaron que están de acuerdo, 
representando un 98%, 1 encuestado opinó que está en desacuerdo y representa un 2%, 
y ninguna persona opinó que le es indiferente, representando un 0%. 
 
Tabla 26  





En desacuerdo 10 20 % 
Igual 11 22 % 
No sabe 18 36 % 
De acuerdo 11 22 % 
























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 29. Valoración del uso del agua al realizarse la 
implementación de medidores de agua 
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En la tabla N° 26 se observa que, 10 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo que se reducirán los reclamos y quejas por parte de los usuarios a los 
prestadores de servicio, representando un 20%, 11 encuestados opinaron que seguirá 
igual representando un 22%, otros 18 encuestados manifestaron que no saben, 
representando un 36% y 11 personas opinaron que, si están de acuerdo, representando 
un 22%. 
Tabla 27 




En desacuerdo 5 10 % 
Igual 4 8 % 
No sabe 15 30 % 
De acuerdo 26 52 % 


























En desacuerdo Igual No sabe De acuerdo
Figura 30. Reducción de reclamos y quejas por parte de los 
usuarios a los prestadores de servicios 
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En la tabla N° 27 se observa que, 5 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo que con la gestión de micromedidores de agua mejorará el estatus de 
tembladera, representando un 10%, 4 encuestados opinaron que seguirá igual 
representando un 8%, otros 15 encuestados manifestaron que no saben, representando 
un 30% y 26 personas opinaron que, si están de acuerdo, representando un 52%. 
Tabla 28  
¿La gestión del nuevo sistema de la red de agua potable con la instalación de 




En desacuerdo 9 18 % 
Igual 7 14 % 
No sabe 21 42 % 
De acuerdo 13 26 % 























En desacuerdo Igual No sabe De acuerdo
Figura 31. Mejoría del estatus de Tembladera con la gestión 
de micromedidores de agua 
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En la tabla N° 28 se observa que, 9 personas encuestadas, opinaron que les perjudicaría 
la gestión de instalación de medidores de agua representando un 18%, 7 encuestados 
opinaron que les es indiferente representando un 14%, otros 21 encuestados 
manifestaron que no saben, representando un 42% y 13 personas opinaron que, si le 
beneficiaria, representando un 26%. 
Tabla 29  




En desacuerdo 7 14 % 
Igual 17 34 % 
De acuerdo 26 52 % 

























Perjudicaría Indiferente No sabe Beneficiaría
Figura 32. Nivel de satisfacción del nuevo sistema de la red 
de agua potable con la instalación de medidores  
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En la tabla N° 29 se observa que, 7 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que se determinaría las ineficiencias que existen en la prestación de los 
servicios representando un 14%, 17 encuestados opinaron que les es indiferente 
representando un 34%, otros 26 encuestados manifestaron que están de acuerdo, 
representando un 52%. 
Tabla 30  
¿La Municipalidad distrital de Tembladera se beneficia con la instalación de 




En desacuerdo 8 16 % 
Igual 11 22 % 
De acuerdo 31 62 % 





















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 33. Identificación de ineficiencias que existen en la 
prestación de los servicios 
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En la tabla N° 30 se observa que, si la Municipalidad distrital de Tembladera se 
beneficiaría con la instalación de medidores de agua, 8 personas encuestadas, opinaron 
que están en desacuerdo representando un 16%, 11 encuestados opinaron que les es 
indiferente representando un 22%, otros 31 encuestados manifestaron que están de 
acuerdo, representando un 62%. 
Tabla 31  
¿Con la implementación de medidores de agua los prestadores del servicio se 




En desacuerdo 2 4 % 
Igual 2 4 % 
De acuerdo 46 92 % 






















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 34. Beneficio de la Municipalidad distrital de 
Tembladera con la instalación de medidores de agua 
             ”Impacto sanitario, económico y social de la micromedición              
del servicio de agua potable en el distrito de Tembladera-
Contumazá, Cajamarca 2020” 












En la tabla N° 31 se observa que, 2 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que con la implementación de medidores de agua los prestadores del 
servicio se benefician con el proyecto representando un 4%, 2 encuestados opinaron 
que les es indiferente representando un 4%, otros 46 encuestados manifestaron que 
están de acuerdo, representando un 92%. 
Tabla 32  
¿La población de Tembladera se beneficiaría con la nueva gestión del proyecto 




En desacuerdo 4 8 % 
Igual 18 36 % 
De acuerdo 28 56 % 
























En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 35. Beneficio de los prestadores de servicio con la 
implementación de medidores de agua 
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En la tabla N° 32 se observa que, 4 personas encuestadas, opinaron que están en 
desacuerdo en que la población de Tembladera se beneficiaría con la nueva gestión del 
proyecto de medidores de agua representando un 8%, 18 encuestados opinaron que les 
es indiferente representando un 36%, otros 28 encuestados manifestaron que están de 
acuerdo, representando un 56%. 
Tabla 33  





En desacuerdo 1 2 % 
Igual 14 28 % 
De acuerdo 35 70 % 





















En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 36. Beneficio de la población de Tembladera con la 
nueva gestión del proyecto de medidores de agua potable 
             ”Impacto sanitario, económico y social de la micromedición              
del servicio de agua potable en el distrito de Tembladera-
Contumazá, Cajamarca 2020” 






















En la tabla N° 33 se observa que si Tembladera se convertiría en la primera ciudad en 
contar con una EPS del distrito, 1 persona encuestada, opinó que están en desacuerdo 
representando un 2%, 14 encuestados opinaron que les es indiferente representando un 










































En desacuerdo Indiferente De acuerdo
Figura 37. Satisfacción de los usuarios en que Tembladera se 
convertiría en la primera ciudad en contar con una EPS del 
distrito 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1.  Discusión de resultados  
En la investigación se planteó la hipótesis: Los impactos que tienen mayor incidencia 
con la instalación de micromedidores de agua en el distrito de Tembladera son el impacto 
sanitario y económico. Según los resultados obtenidos la hipótesis se acepta el impacto 
económico que alcanza un nivel de impacto negativo promedio de 53% y se rechaza el 
impacto sanitario positivo promedio con 52%, y su vez se acepta el nivel de impacto social 
positivo promedio con un 56%. 
Al llegar a concretarse la implementación de micromedidores de agua potable en el 
distrito de Tembladera, los usuarios opinaron acerca de cuál sería el nivel de impacto que 
generaría, clasificándolos en tres aspectos muy importantes: sanitario, económico y social. 
Después de haber aplicado las encuestas se procesó los resultados, y se hizo el análisis y 
discusión del mismo, que se detallan a continuación: 
A. Aspecto sanitario 
 
 
En la figura N° 38 se puede observar que, al llegar a ejecutarse la implementación de 
los medidores de agua, generaría un impacto sanitario positivo según la encuesta realizada a 
la población de Tembladera, alcanzando unos de los mayores porcentajes, siendo el máximo 
de 88%. Estos resultados se pueden relacionar con lo afirmado por (Alcántara, 2014), en su 
Figura 38. Nivel de impacto sanitario 
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estudio el autor afirma que los usuarios consumen agua no tratada y de mala calidad, 
provocando enfermedades, entre otros por falta de apoyo financiero de quienes brindan el 
servicio en este caso las EPS. Esta problemática también se viene generando en la ciudad de 
Tembladera, los usuarios consumen agua no tratada generalmente, ya que distintos usuarios 
han venido encontrando diversos tipos de insectos al momento de recoger su agua, 
directamente del caño. Además, las estructuras de la red de agua se encuentran 
operacionalmente dañadas otras ya no funcionan debido a una falta de control de operación 
y mantenimiento. Como consecuencia un porcentaje de familias no reciben agua, otros 
disponen de 15 a 30 min diario para recogerla. Es por ello que la población encuestada afirmo 
que al ejecutarse los medidores de agua generaría un impacto sanitario positivo para la 
población de Tembladera. 
Del total de las 12 preguntas propuestas en el aspecto sanitario se puede afirmar que: 
el promedio del nivel de impacto positivo representa 52%, el promedio del impacto neutro 
representa un 27% y el promedio de impacto negativo representa un 21%. 
B. Aspecto económico 
  
 
En la figura N° 39 se puede observar un gran porcentaje de mayor impacto económico 
negativo, al ejecutarse la instalación de medidores de agua, alcanzando un porcentaje 
Figura 39. Nivel de impacto económico 
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máximo negativo de 92%.  Estos resultandos se relacionan con la investigación de los autores 
(López & Guerrero, 2013); en su estudio al analizar el comportamiento de los medidores 
instalados en un sistema de acueducto, y concluyen que el mejoramiento en la clase 
metrológica de un parque de medidores no implica un aumento en la facturación, pero sí es 
una señal para la mejorar la eficiencia en el uso del agua. Es decir, con la instalación de los 
medidores de agua en la ciudad de Tembladera se podrá tener un adecuado manejo del uso 
y disponibilidad del agua por parte de los usuarios, y se podrá evitar las pérdidas y fugas de 
agua que hoy en día no se pueden controlar puesto que no hay una supervisión de cuanto una 
persona gasta o desperdicia este recurso hídrico.  
Otra investigación que se relaciona con los resultados son los de (Vargas & Tuesta, 
2015) en su estudio plantean que los medidores con una antigüedad mayor a 10 años deben 
ser cambiados debido a que generan mayor error en la medición, por lo tanto, afectaría 
económicamente a los usuarios de Tembladera, y este llegaría hacer un impacto negativo 
para ellos. 
Con los resultados obtenidos e influyen negativamente en el aspecto económico debido 
a que a la mayor parte de la población no le conviene mucho la instalación de los medidores 
puesto que hoy en día los usuarios pagan por el servicio de agua S/ 4.00 (Cuatro con cero 
soles) mensual, además de que existen personas morosas por la facturación del servicio y al 
implementar los medidores de agua, se hará un mejor control sobre la facturación económica, 
se pagará el agua realmente consumida, y esto estaría bajo la supervisión de la empresa 
prestadora del servicio. 
Del total de las 10 preguntas propuestas en el aspecto económico se puede afirmar que: el 
promedio del nivel de impacto negativo representa 53%, el promedio del impacto positivo 
representa un 43% y el promedio de impacto neutro representa un 2%. 
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C.   Aspecto Social  
 
 
En la figura N°40 se puede observar un gran porcentaje de mayor impacto social 
positivo, al ejecutarse la instalación de medidores de agua, alcanzando un porcentaje 
máximo positivo de 98%. Estos resultados están relacionados con la investigación de (Mori, 
2015), su estudio realizado en procesos educativos en el uso del servicio de agua potabe; los 
principales componenentes que se evaluaron fueron la educación, cultura, habitos sanitarios, 
gestión de servicio, operación y mantenimiento e infraestructura de dicha localidad. 
Concluyendo como resultado que el servicio de agua potable en relación al componente 
educación y cultura presenta un nivel regular en educación sanitaria. Se puede decir que hay 
mucha gente de Tembladera que no está de acuerdo con la instalacion de medidores de agua, 
ya que se perjudicarian economicamente pero son concientes de los beneficios que estos les 
generarían, pero se tiene que trabajar en la educación sanitaria de agua potable e informar y 
culturizar sobre los micromedidores de agua potable. 
Del total de las 10 preguntas propuestas en el aspecto social se puede afirmar que: el 
promedio del nivel de impacto positivo representa 56%, el promedio del impacto neutro 
representa un 28% y el promedio de impacto negativo representa un 17%. 
 
 
Figura 40. Nivel de impacto social 
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4.2.  Limitaciones 
Uno de las mayores limitaciones que se presentaron en la realización de la 
investigación fueron la aplicación de encuestas hacia la población de Tembladera, debido a 
que a estamos expuestos ante el Virus SARS-COV-2, si bien se utilizaron todos lo protocolos 
de seguridad, el riesgo de exposición era inminente; por ese se eligió una muestra no 
probabilística por conveniencia. 
Otra limitación presentada en la investigación era la desconfianza de las personas 
encuestadas sobre el estudio de la investigación, debido a la problemática social que existe 
relacionados con el agua, y pensaban que era un trabajo o aporte de la Municipalidad distrital 
de Tembladera, en ocasiones negándose o evadiéndose a hacer encuestados. 
 
4.3.  Implicancias  
Las implicaciones de este trabajo de investigacion  pueden agruparse en: implicaciones 
academicas y implicaciones sociales.  
Desde el punto de vista academico este estudio va a permitir a otros profesionales 
indagadores a recopilar información y realizar más investigaciones abarcados al tema. Por 
otro lado desde el punto de vista social, va a ayudar a las entidades competentes y ciudadanos 
en Tembladera interesados en el tema de investigación, con los resultados de impactos 
negativos les va permitir identificar cuales son los problemas que deben trabajar para lograr 
una satisfactoria instalación de medidores de agua potable, y con la identificacion de 
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4.4.  Conclusiones 
 
• Se determino el nivel de impactos: sanitario, económico y social, con respecto a 
la implementación de micromedidores de agua potable. En el aspecto Sanitario 
se tiene un nivel de impacto positivo con un porcentaje máximo de 88% y un 
promedio de 52%. En el aspecto Económico se tiene un nivel de impacto 
negativo con un porcentaje máximo de 92% y un promedio de 53%. En el 
aspecto Social se tiene un nivel de impacto positivo con un porcentaje máximo 
de 98% y un promedio de 56%. 
• Con la aplicación de los instrumentos de validación en campo se determinó el 
nivel de impacto sanitario positivo con un porcentaje promedio de 52%, un 
nivel de impacto neutro en promedio de 27%, y un nivel de impacto negativo 
promedio de 21%.  
• Con la aplicación de los instrumentos de validación en campo se determinó el 
nivel de impacto económico negativo con un porcentaje promedio de 53%, un 
nivel de impacto positivo en promedio de 43%, y un nivel de impacto neutro 
promedio de 2%.  
• Con la aplicación de los instrumentos de validación en campo se determinó el 
nivel de impacto social positivo con un porcentaje promedio de 56%, un nivel 
de impacto neutro en promedio de 28%, y un nivel de impacto negativo 
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ANEXOS 













































Figura 42. Encuestando en la calle Jr. Buenos Aires #210 
Figura 41. Encuestando en la calle Jr. La Libertad S/n 
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Figura 43. Encuestando en la calle Jr. El sol #216 
Figura 44. Encuestando en la calle Jr. Carlos Mariátegui #302 
Anexo N° 02: Matriz de operacionalización de variables 
TITULO FORMULACIÓN HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
” Impacto sanitario, 
económico y social 
de la micromedición              
del servicio de agua 




¿Cuál es la magnitud 
de los impactos: 
sanitario, económico 
y social por la 
implementación de 
micromedidores en el 
servicio de agua 
potable del distrito de 
Tembladera?  
Los impactos que 
tienen mayor 
incidencia con la 
instalación de 
micromedidores 
de agua en el 
distrito de 
Tembladera son el 
impacto sanitario 
y económico.  
Micromedidores 
de agua  
Aspectos Sanitarios 
_Calidad      
_Cobertura     
_Infraestructura 
_Cantidad 
_Encuesta                     








_Tarifas de pago     
_Gestión 
administrativa 
_Encuesta                     









cliente          
_Educación 
Sanitaria 
_Encuesta                     


















OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INSTRUMENTO 
” Impacto sanitario, 
económico y social 
de la micromedición              
del servicio de agua 




¿Cuál es la magnitud 
de los impactos: 
sanitario, económico 
y social por la 
implementación de 
micromedidores en el 
servicio de agua 




• Determinar el impacto sanitario, 
económico y social que generará la 
instalación de micromedidores del 
servicio de agua potable en el distrito 
de Tembladera- Contumazá – 
Cajamarca, 2021 
 Objetivos específicos 
• Conocer el impacto sanitario 
mediante la aplicación de instrumentos 
de campo  
• Conocer el impacto económico 
mediante la aplicación de instrumentos 
de campo 
• Conocer el impacto social mediante la 
aplicación de instrumentos de campo  
Los impactos que 
tienen mayor 
incidencia con la 
instalación de 
micromedidores de 
agua en el distrito de 
Tembladera son el 




_Encuesta                     






_Encuesta                     






_Encuesta                     














        En desacuerdo      Igual    No sabe     De acuerdo
A.1.2
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.1.3
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.1.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.2 COBERTURA:
A.2.1
         Algunas horas     Indiferente     24 horas 
A.2.2
        No      Indiferente     Si
A.3 INFRAESTRUCTURA
A.3.1
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.3.2
        Aumentarán      Permanecerán     No sabe      Disminuirán
A.3.3
         En desacuerdo      No sabe     De acuerdo
A.3.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.4 CANTIDAD
A.4.1
        No      Indiferente     No sabe      Si
A.4.2
          De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo
B.1
          En desacuerdo      Indiferente      De acuerdo
B.2
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.3
         De acuerdo      Indiferente    En desacuerdo
B.4
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.5
         De acuerdo     Indiferente     En desacuerdo
B.6
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
El atraso por el pago del servicio implicará corte de la instalación de agua.
Las fallas en la lectura de medidor aumentará el pago por su consumo.
El pago por el servicio de agua se realizará mensualmente.
ESCALA DE VALORACIÓN
Los medidores de agua serán cambiados cada 5 años, después de haber cumplido su periodo de vida útil
Por favor, sírvase responder la siguiente encuesta. Las preguntas fueron planteadas teniendo en cuenta la posibilidad de una implementación de micromedidores de agua 
potable en la ciudad de Tembladera. La información obtenida servirá para conocer la magnitud de impactos de mayor consideración tales como: sanitarios, económicos y 
sociales. La encuesta será anónima y confidencial, la información servirá para el desarrollo de mi tesis profesional y obtener el título de ingeniero civil. 
 ¿Se perjudicaría económicamente al pagar el agua realmente consumida?
¿Se tendrá un mejor control en el pago de los recibos de agua y evitar los atrasos de pago con la nueva 
implementación del proyecto?
¿Cree usted que con la implementación de los micromedidores de agua, influiría indirectamente en la disminución 
de enfermedades producidas por el agua contaminada como diarrea, cólera, hepatitis entre otros?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua usted tendrá un sistema de agua potable?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua las instalaciones clandestinas?
¿Cree usted que con la implementación de micromedidores de agua disminuirán las pérdidas de agua?
Los prestadores de servicio  deben operar y mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas para 
prestar el servicio de agua potable.
¿Le beneficiaria tener el agua hasta el punto de conexión de su vivienda?
¿Le perjudicaría el medidor de agua en el riego de jardines, uso para la construcción y otros actividades realizadas 
en el distrito sin ninguna supervisión?
¿Considera importante recibir equitativamente el servicio de agua potable?
Tesista: Cabanillas Paredes Graciela Elizabeth
¿Considera usted que con la implementación de los micromedidores de agua el servicio será?
La tarifa de pago por el servicio será su consumo real de agua potable:
B. ASPECTOS ECONÓMICOS







"Impacto sanitario, económico y social de la micromedición del servicio de agua potable en el distrito de Tembladera-
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A. ASPECTOS SANITARIOS
Al implementar los micromedidores de agua,  esto incidirá en la mejora de la calidad del agua potable:
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         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.8
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.9
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
 B.10 
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
C. ASPECTOS SOCIALES
C.1
        No      Indiferente    Si
C.2
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.3
        En desacuerdo      Igual     No sabe     De acuerdo
C.4
        En desacuerdo      Igual     No sabe      De acuerdo 
C.5
         Perjudicaría      Indiferente    No sabe      Beneficiaría
C.6
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.7
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.8
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.9
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
 C.10 
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
D.  PANEL FOTOGRÁFICO
¿Tembladera se convertiría en la primera ciudad en contar con una EPS del distrito?
 Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de 
vencimiento.
 Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario ocasione en las instalaciones y equipos 
de los servicios, sea por mal uso o vandalismo.
¿Se determinará las ineficiencias que existen en la prestación de los servicios?
¿Con la gestión de micromedidores de agua mejorará el estatus de Tembladera?
¿La Municipalidad distrital de Tembladera se beneficia con la instalación de medidores de agua?
¿Con la implementación de medidores de agua los prestadores del servicio se benefician con el proyecto ?
¿La población de Tembladera se beneficiaría con la nueva gestión del proyecto de medidores de agua potable?
¿Estaría de acuerdo con la instalación de micromedidores de agua potable en su vivienda?
Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni de intervención de la autoridad competente, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales y de las normas sectoriales, así como cobrar el costo de 
suspensión y reposición de los servicios.
Anular  conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, sin perjuicio de los cobros que por el uso 
clandestino del servicio hubiere lugar y del cobro del costo por el cierre o levantamiento de la conexión de acuerdo 
con lo establecido por la Sunass.
¿Al realizarse la implementación de medidores de agua, usted valoraría el uso de este recurso hídrico ?
¿Se reducirá los reclamos y quejas por parte de los usuarios a los prestadores de servicios? 
¿La gestión del nuevo sistema de la red de agua potable con la instalación de medidores a usted?
1 2 3
1 2 2 3
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VALIDACIÓN POR EXPERTOS (TÉCNICOS) 
 
N° de expertos encuestados  8                   
NOMBRES DE EXPERTOS 
LEYENDA DE ASPECTOS A EVALUAR Total de 
fila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kleiner Argenis N. Angulo 
Ángulo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Tulio Edgar Guillén Sheen 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 25 
Pier García Ledezma  2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 22 
Erlyn. G. Salazar Huamán 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 20 
Julio Augusto Paima Arroyo 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 13 
Manuel Rafael Urteaga Toro 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 29 
Francisco Alejandro Martos Salas 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 21 
Víctor Martín Vargas Salazar 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
Total columnna: 16 17 17 15 16 17 20 16 16 18 168 








CÁLCULO DE VARIANZA Y LA DESVIACIÓN ESTANDAR 
PANEL DE 
PROFESIONALES 




Kleiner Argenis N. Angulo 
Ángulo 1.00 1.27 1.27 0.77 1.00 1.27 2.25 1.00 1.00 1.56 121.00 
 
Tulio Edgar Guillén Sheen 0.00 0.77 0.77 0.02 1.00 0.77 0.25 0.00 1.00 0.06 16.00 
 
Pier García Ledezma  0.00 0.02 0.77 0.02 0.00 0.02 0.25 0.00 0.00 0.06 1.00 
 
Erlyn. G. Salazar Huamán 0.00 0.02 0.02 0.77 1.00 0.02 0.25 0.00 1.00 0.56 1.00 
 
Julio Augusto Paima Arroyo 1.00 0.02 1.27 0.77 0.00 1.27 2.25 1.00 1.00 0.06 64.00 
 
Manuel Rafael Urteaga Toro 1.00 0.77 0.02 1.27 0.00 0.77 2.25 1.00 1.00 0.56 64.00 
 
Francisco Alejandro Martos Salas 0.00 0.02 0.02 0.02 1.00 0.02 2.25 0.00 0.00 0.06 0.00 
 
Víctor Martín Vargas Salazar 1.00 0.02 0.77 1.27 0.00 0.77 0.25 1.00 1.00 0.56 49.00 
 
Total columnna: 4.00 2.88 4.88 4.88 4.00 4.88 10.00 4.00 6.00 3.50 316.00 
 
VARIANZA: 0.30 0.50 1.00 0.30 0.70 0.70 0.70 0.30 0.80 0.50 39.50 
 
DESV. ESTANDAR S2: 
0.55 0.71 1.00 0.55 0.84 0.84 0.84 0.55 0.89 0.71 6.28  
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 A = 5.800 
  
 
 K = 10 
 
 DONDE: 
        A: Sumatoria de las desviaciones estándar al cuadrado 
  
 
K: # de aspectos 
 
 
Calculando Alfa de Cronbach  
 Remplazando en (1): 
 














2 = 39.500 
S  T
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        En desacuerdo      Igual    No sabe     De acuerdo
A.1.2
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.1.3
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.1.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.2 COBERTURA:
A.2.1
         Algunas horas     Indiferente     24 horas 
A.2.2
        No      Indiferente     Si
A.3 INFRAESTRUCTURA
A.3.1
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.3.2
        Aumentarán      Permanecerán     No sabe      Disminuirán
A.3.3
         En desacuerdo      No sabe     De acuerdo
A.3.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.4 CANTIDAD
A.4.1
        No      Indiferente     No sabe      Si
A.4.2
          De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo
B.1
          En desacuerdo      Indiferente      De acuerdo
B.2
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.3
         De acuerdo      Indiferente    En desacuerdo
B.4
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.5
         De acuerdo     Indiferente     En desacuerdo
B.6
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
¿Se perjudicaría económicamente al pagar el agua realmente consumida?
El atraso por el pago del servicio implicará corte de la instalación de agua.
Las fallas en la lectura de medidor aumentará el pago por mi consumo.
El pago por el servicio de agua se realizará mensualmente.
¿Se tendrá un mejor control en el pago de los recibos de agua y evitar los atrasos de pago con la nueva 
implementación del proyecto?
Los medidores de agua serán cambiados cada 5 años, después de haber cumplido su periodo de vida útil
¿Con la instalación de micromedidores el abastecimiento de agua será?
¿Le beneficiaria tener el agua hasta el punto de conexión de su vivienda ?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua usted tendrá un sistema de agua potable?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua las instalaciones clandestinas?
¿Cree usted que con la implementación de micromedidores de agua disminuirán las pérdidas de agua?
Los prestadores de servicio  deben operar y mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas para 
prestar el servicio de agua potable.
¿Considera importante recibir equitativamente el servicio de agua potable?
¿Le perjudicaría el medidor de agua en el riego de jardines, uso para la construcción y otros actividades realizadas 
en el distrito sin ninguna supervisión?
IB. ASPECTOS ECONÓMICOS
La tarifa de pago por el servicio será su consumo real de agua potable:
¿Cree usted que con la implementación de los micromedidores de agua, influiría indirectamente en la disminución 
de enfermedades producidas por el agua contaminada como diarrea, cólera, hepatitis entre otros?
"Impacto sanitario, económico y social de la micromedición del servicio de agua potable en el distrito de Tembladera-
Contumazá, Cajamarca 2020”
Tesista: Cabanillas Paredes Graciela Elizabeth
ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓ N DEL NIVEL DE IMPACTO S EN LA IMPLEMENTACIÓ N DE MEDIDO RES DE AGUA PO TABLE
Por favor, sírvase responder la siguiente encuesta. Las preguntas fueron planteadas teniendo en cuenta la posibilidad de una implementación de micromedidores de 
agua potable en la ciudad de Tembladera. La información obtenida servirá para conocer la magnitud de impactos de mayor consideración tales como: sanitarios, 





Al implementar los micromedidores de agua,  esto incidirá en la mejora de la calidad del agua potable:




1 2 2 3
3
1 2 2 3
1 2
1 2 3
1 2 2 3
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         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.8
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.9
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
 B.10 
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
C.1
        No      Indiferente    Si
C.2
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.3
        En desacuerdo      Igual     No sabe     De acuerdo
C.4
        En desacuerdo      Igual     No sabe      De acuerdo 
C.5
         Perjudicaría      Indiferente    No sabe      Beneficiaría
C.6
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.7
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.8
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.9
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
 C.10 
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
 Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de  
vencimiento.                          
Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni de intervención de la autoridad competente, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales y de las normas sectoriales, así como cobrar el costo de 
suspensión y reposición de los servicios.
Anular  conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, sin perjuicio de los cobros que por el 
uso clandestino del servicio hubiere lugar y del cobro del costo por el cierre o levantamiento de la conexión de 
acuerdo con lo establecido por la Sunass.
¿Estaría de acuerdo con la instalación de micromedidores de agua potable en su vivienda?
¿Al realizarse la implementación de medidores de agua, usted valoraría el uso de este recurso hídrico ?
 Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario ocasione en las instalaciones y 
equipos de los servicios, sea por mal uso o vandalismo.
C. ASPECTOS SOCIALES
D.  PANEL FOTOGRÁFICO
Imagen: Realizando encuentas en campo
¿La gestión del nuevo sistema de la red de agua potable con la instalación de medidores a usted?
¿Se determinará las ineficiencias que existen en la prestación de los servicios?
¿La Municipalidad distrital de Tembladera se beneficia con la instalación de medidores de agua?
¿Con la implementación de medidores de agua los prestadores del servicio se benefician con el proyecto ?
¿La población de Tembladera se beneficiaría con la nueva gestión del proyecto de medidores de agua potable?
¿Tembladera se convertiría en la primera ciudad en contar con una EPS del distrito?
¿Con la gestión de micromedidores de agua mejorará el estatus de Tembladera?
¿Se reducirá los reclamos y quejas por parte de los usuarios a los prestadores de servicios? 
1 2 3
1 2 2 3
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        En desacuerdo      Igual    No sabe     De acuerdo
A.1.2
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.1.3
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.1.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.2 COBERTURA:
A.2.1
         Algunas horas     Indiferente     24 horas 
A.2.2
        No      Indiferente     Si
A.3 INFRAESTRUCTURA
A.3.1
         Deficiente      Regular    No sabe     Eficiente
A.3.2
        Aumentarán      Permanecerán     No sabe      Disminuirán
A.3.3
         En desacuerdo      No sabe     De acuerdo
A.3.4
          En desacuerdo       No sabe      De acuerdo
A.4 CANTIDAD
A.4.1
        No      Indiferente     No sabe      Si
A.4.2
          De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo
B.1
          En desacuerdo      Indiferente      De acuerdo
B.2
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.3
         De acuerdo      Indiferente    En desacuerdo
B.4
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.5
         De acuerdo     Indiferente     En desacuerdo
B.6
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
¿Cree usted que con la implementación de los micromedidores de agua, influiría indirectamente en la disminución 
de enfermedades producidas por el agua contaminada como diarrea, cólera, hepatitis entre otros?
"Impacto sanitario, económico y social de la micromedición del servicio de agua potable en el distrito de Tembladera-
Contumazá, Cajamarca 2020”
Tesista: Cabanillas Paredes Graciela Elizabeth
ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓ N DEL NIVEL DE IMPACTO S EN LA IMPLEMENTACIÓ N DE MEDIDO RES DE AGUA PO TABLE
Por favor, sírvase responder la siguiente encuesta. Las preguntas fueron planteadas teniendo en cuenta la posibilidad de una implementación de micromedidores de agua 
potable en la ciudad de Tembladera. La información obtenida servirá para conocer la magnitud de impactos de mayor consideración tales como: sanitarios, económicos 





Al implementar los micromedidores de agua,  esto incidirá en la mejora de la calidad del agua potable:
¿Considera usted que con la implementación de los micromedidores de agua el servicio será?
¿Se tendrá un mejor control en el pago de los recibos de agua y evitar los atrasos de pago con la nueva 
implementación del proyecto?
Los medidores de agua serán cambiados cada 5 años, después de haber cumplido su periodo de vida útil
¿Con la instalación de micromedidores el abastecimiento de agua será?
¿Le beneficiaria tener el agua hasta el punto de conexión de su vivienda ?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua usted tendrá un sistema de agua potable?
¿Con la implementación de los micromedidores de agua las instalaciones clandestinas?
¿Cree usted que con la implementación de micromedidores de agua disminuirán las pérdidas de agua?
Los prestadores de servicio  deben operar y mantener las instalaciones y equipos en condiciones adecuadas para 
prestar el servicio de agua potable.
¿Considera importante recibir equitativamente el servicio de agua potable?
¿Le perjudicaría el medidor de agua en el riego de jardines, uso para la construcción y otros actividades realizadas 
en el distrito sin ninguna supervisión?
B. ASPECTOS ECONÓMICOS
La tarifa de pago por el servicio será su consumo real de agua potable:
¿Se perjudicaría económicamente al pagar el agua realmente consumida?
El atraso por el pago del servicio implicará corte de la instalación de agua.
Las fallas en la lectura de medidor aumentará el pago por mi consumo.
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B.7
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.8
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
B.9
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
 B.10 
         En desacuerdo     Indiferente     De acuerdo
C. ASPECTOS SOCIALES
C.1
        No      Indiferente    Si
C.2
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.3
        En desacuerdo      Igual     No sabe     De acuerdo
C.4
        En desacuerdo      Igual     No sabe      De acuerdo 
C.5
         Perjudicaría      Indiferente    No sabe      Beneficiaría
C.6
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.7
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.8
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
C.9
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
 C.10 
         En desacuerdo      Indiferente    De acuerdo
D.  PANEL FOTOGRÁFICO
¿Con la gestión de micromedidores de agua mejorará el estatus de Tembladera?
 Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos que el usuario ocasione en las instalaciones y equipos 
de los servicios, sea por mal uso o vandalismo.
 Cobrar intereses por moras y gastos derivados de las obligaciones no canceladas dentro de los plazos de 
vencimiento.
Suspender el servicio al usuario, sin necesidad de previo aviso ni de intervención de la autoridad competente, en 
caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales y de las normas sectoriales, así como cobrar el costo de 
suspensión y reposición de los servicios.
Anular  conexiones de quienes hagan uso no autorizado de los servicios, sin perjuicio de los cobros que por el uso 
clandestino del servicio hubiere lugar y del cobro del costo por el cierre o levantamiento de la conexión de acuerdo 
con lo establecido por la Sunass.
¿Estaría de acuerdo con la instalación de micromedidores de agua potable en su vivienda?
¿Al realizarse la implementación de medidores de agua, usted valoraría el uso de este recurso hídrico ?
¿Se reducirá los reclamos y quejas por parte de los usuarios a los prestadores de servicios? 
Imagen: Realizando encuestas en campo
¿La gestión del nuevo sistema de la red de agua potable con la instalación de medidores a usted?
¿Se determinará las ineficiencias que existen en la prestación de los servicios?
¿La Municipalidad distrital de Tembladera se beneficia con la instalación de medidores de agua?
¿Con la implementación de medidores de agua los prestadores del servicio se benefician con el proyecto?
¿La población de Tembladera se beneficiaría con la nueva gestión del proyecto de medidores de agua potable?
¿Tembladera se convertiría en la primera ciudad en contar con una EPS del distrito?
1 2 3
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